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Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TOY ΗΜΙΟΝΟΥ 
*Υπό 
EMM. Α. Μ4ΤΘΑΙΑΚΗ 
"Ολοι ασφαλώς οι συνάδελφοι γνωρίζουν ποία είναι ή φυσιολογική 
•θερμοκρασία του ήμιόνου. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, αφού το θέμα είναι 
γνωστόν, απλούν και ευκόλως έλεγκτόν, θα φανή παράδοξον και ϊσως μάλι­
στα κινδυνεύσω να χαρακτηρισθώ ως «γλαύκ* Άθήναζε κομίζων», ασχο­
λούμενος εις το παρόν σημείωμα με ζήτημα εκ πρώτης δψεως πεπερασμένον. 
Πρέπει να εχη εν τούτοις ΰποπέση εις την αντίληψιν τών εχόντων σαφή 
πεΐραν της πραγματικής φυσιολογικής θερμοκρασίας του ήμιόνου, δτι δεν 
υφίσταται συμφωνία μεταξύ τών δεδομένων τής κλινικής καί τών αναφε­
ρομένων εϊς τα διάφορα ξένα κτηνιατρικά συγγράμματα. 
Ό G r a t i a 1 δεν αναφέρει συγκεκριμένως τον ήμίονον εις την πσρά-
γραφον τής φυσιολογικής θερμοκρασίας τών οικόσιτων ζώων. Την παρά-
λειψιν ταΰτην συνεπλήρωσε κατά τάς παραδόσεις του ό καθηγητής G. 
Antoine, αμφότεροι τής Κτηνιατρικής Σχολής Βρυξελλών, δώσας μέσην 
τιμήν ταύτης 38°,5 - 39° C. 
Ό Laulanié2 επίσης, ενώ σημειώνει την θερμοκρασίαν 30 κατοικίδιων 
και αγρίων ζώων, δεν αναφέρει τον ήμίονον. Ούτε καίεϊςτό Vade-Mecum 
τών Ε. Nicolas και Α. Brion (8η εκδοσις) αναφέρεται αύιη. 
Ό J. Marek 8 σημειώνει μέσην τιμήν τής φυσιολογικής θερμοκρασίας 
του μονόπλου τούτου, 38°,8-39° C, προσθέτων εντός παρενθέσεως: κατά 
τον Cadeac. 
"Οντως ό Cadeac (Semiologie κ.λ.π. 1894) αναφέρει ως μέσον δρον 
38°,8 - 39° C. Και ό W. Steck 4, τής Βέρνης, αναγράφει μέσον δρον θερ­
μοκρασίας δια τον ήμίονον 38°,5 - 39°, με σημείωσιν εντός παρενθέσεως 
(εξέλεγξις επιθυμητή). Και ή Βελγική και ή Γαλλική καί ή Ελβετική ως 
και ή Ούγγρογερμανική Σχολή θεωρούν συνεπώς το 38°,5-39° C ώς άντι-
1) Propédeutique et Symptomatologie Spéciales (1911) σελ. 11. 
2) Eléments de Physiologie (1905) σελ. 636. 
3) Lehrbuch der Klinischen Diagnostik der Inneren Krankheiten der 
Haustiere (1937) σελ. 96. 
4) Grundriss der Inneren Krankheiten des Pferdes (1951), σελ. 39, 
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προσωπεΰον τον μέσον δρον της φυσιολογικής -θερμοκρασίας τοΰ ήμιόνου. 
Και οι 'Αγγλοσάξονες συγγραφείς φαίνεται οτι συμφωνούν με τα ανωτέρω 
δεδομένα, ε tv κρίνη τις τουλάχιστον από το Veterinary Diary της Impe­
rial Chemical (ICI) δπου σημειοΰται μέση θερμοκρασία τοΰ ήμιόνου 101u F 
(38°,4 C περίπου). Δεν ήδυνήτ^ην να άνεΰρω εϊς τα προσιτά μου άγγλό-
γλο)σσα κτηνιατρικά συγγράμματα οΰδαμοΰ σημειουμένην την φυσιολογικήν 
θερμοκρασίαν τοΰ ήμιόνου, οΰτε και εις το σύγγραμμα των Β. Malkmus 
και Th. Oppermann (Κλινική διαγνωστική τών εσωτερικών νόσων των 
κατοικίδιων ζώων-1944). 
Επειδή, δπως είπον, δεν υφίσταται ομοφωνία μεταξύ τών δεδομένων 
τούτων και της πραγματικής φυσιολογικής -θερμοκρασίας τοΰ ήμιόνου, εθεώ-
ρησα δτι επεβάλλετο να διαλευκανθή πλήρως το ζήτημα τοΰτο, το όποιον, 
δσον και αν φαίνεται άσήμαντον, δεν επιτρέπεται επ° ούδενί λόγορ να ΰπο-
τιμηθή, διότι κακή εκτίμησις ή άγνοια ενός βασικοΰ στοιχείου, τής -θερμο­
κρασίας, κατά τήν εξέτασιν τής υγιεινής καταστάσεως τοΰ ήμιόνου, δύναται, 
δταν μάλιστα ή ύπερθερμία, μικρά ή μεγάλη, ιδίως ή μικρά, αποτελεί απα-
ραίτητον στοιχεΐον δια να -θεμελίωση ό κλινικός τήν διάγνωσίν του—δπως 
συμβαίνη, ως γνωστόν, δια τάς άπιοσωματιάσεις και τα μολυσματικά Ιν 
γένει νοσήματα—να όδηγήση εις εσφαλμένα συμπεράσματα, ήτοι εΐτε είς 
τήν μή διάγνωσίν τής νόσου και να χαρακτηρισθή το ζώον υγιές, εΐτε και 
εις εσφαλμένην τοιαΰτην. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις επι ζημία τοΰ 
Έ-θνικοΰ, Ίδιωτικοΰ ή Κρατικοΰ, Κεφαλαίου, άλλα και επι μεγάλη βλάβη 
τοΰ κύρους τοΰ Κτηνιάτρου. 
Προς τον σκοπον τοΰτον προέβην εις τήν τακτικήν -θερμομέτρησιν 
υγιών κλινικώς καί ενηλίκων ήμιόνων ενός Λ.Ο.Μ., τελούντων εν ανα­
παύσει. Ή λήψις τής θερμοκρασίας, δια κοινοΰ ϊατρικοΰ θερμομέτρου, εγέ-
νετο δις τής ημέρας : τήν πρωΐαν μεταξύ 7-9 ώρας και το απόγευμα από 
16-18 ώρας, πάντοτε προ τοΰ ποτίσματος καί τής παραθέσεως τής κριθο-
βρώμης, καί κατά δυο εποχάς : θερινήν (τέλος Ιουνίου) και φθινοπωρινήν 
(τέλος Σεπτεμβρίου). Κατά τήν θερινήν περίοδον εθερμομετρήθησαν 25 
ήμίονοι επι 4 συνεχείς ημέρας ( 2 5 X 4 X 2 = 2 0 0 θερμομετρήσεις), κατά δέ 
τήν φθινοπωρινήν 10 ήμίονοι επί 10 ημέρας (10Χ 1 0 X 2 = 2 0 0 θερμομε­
τρήσεις). Τοιουτοτρόπως εχομεν πλην τοΰ γενικοΰ μέσου δρου καί τον μέσον 
δρον τής ατομικής θερμοκρασίας 10 ήμερων. 
Μολονότι ό αριθμός τών γενομένων θερμομετρήσεων είναι περιωρι-
σμένος ώστε να έπιτρέπη τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων μεγάλης αξίας, 
παραθέτομεν τα βάσει τών ληφθέντων στοιχείων προκύπτοντα τοιαΰτα 
έμφαινόμενα εΐς τους παρατιθεμένους δυο Πίνακας Ι και I I , και έχοντα 
εν περιλήψει ώς ακολούθως, εϊς κλίμακα Κελσίου. 
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Α'. Θερινή Περίοδος 
α) Κατωτέρα θερμομετρική ενδειξις U.M. 36°,4 
β) » » » Μ.Μ. 37° 
γ) 'Ανωτέρα » » Π.Μ. 38β,6 
δ) » » » Μ.Μ. 38°,8 
ε) Μέσος δρος θερμοκρασίας Π.Μ. 37°,42 
στ) » » » Μ.Μ. 37°,96 
Β' Φθινοπωρινή Περίοδος 
α) Κατωτέρα θερμομετρική ενδειξις Π.Μ. 36°,7 
β) » » » Μ.Μ. 37°,2 
γ) Ανωτέρα » » U.M. 37°,9 
δ) » » » Μ.Μ. 38°,6 
ε) Μέσος ορός θερμοκρασίας Π.Μ. 37°,35 
στ) » » » Μ.Μ. 370)88 
Γενικός Μέσος δρος (400 θερμομετρήσ.) 37°,65 
Αι κάτω του 37° C θερμομετρικαι ενδείξεις εσημειώθησαν εις ποσο-
στον 6 % κατά το θέρος και 2 °/0 κατά το φθινόπωρον (μέσος δρος 4%). 
Αΐ άνω του 38° C θερμοκρασίαι παρετηρήθήσαν εις ποσοστον 15,5 °/0 
κατά το θέρος και 7 ,5% κατά το φθινόπωρον (Μ.Ο. 11,5%). 
"Ητοι κατά την θερινήν περίοδον συνηντήσαμεν το μεγαλΰτβρον ποσο-
στον των κατωτέρων και των ανωτέρων φυσιολογικών θερμομετρικών 
ενδείξεων. Και δια μεν τάς τελευταίας, διπλασίας κατά το θέρος, ή εξήγη-
σις είναι δυνατή εκ της υψηλής ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, ήτις επηρεάζει 
κατά τίνα δέκατα την φυσιολογικήν θερμοκρασίαν τών ζώων, δια τάς 
πρώτας δμως τάς παρουσιαζομένας κατά 1° C κατωτέρας τής μέσης φυσιο­
λογικής θερμοκρασίας, ουδεμία ικανοποιητική εξήγησις δύναται να δοθή δια 
ζώα εν αναπαύσει διαβιοΰντα. Ό Laulanie παραδέχεται τήν Hypothermie 
Post - Laborem ήτοι τήν παροδικήν πτώσιν τής θερμοκρασίας, μέχρις 
1°,5 C, κάτω τών φυσιολογικών ορίων, εις περίοδον αναπαύσεως κατόπιν 
εντατικής εργασίας. Ή περίπτωσις δμως αΰτη δεν άφορα τήν παροΰσαν 
εργασίαν. 
Και μία τελευταία παρατήρησις. Έκαστον εΐδος ομοιόθερμων θηλα­
στικών έχει, ώς γνωστόν, και ιδίαν θερμοκρασίαν, κυμαινομένην, κατά τον 
Laulanie, από 37°,25, του άνθρωπου, μέχρι 40,°5 του λι'ίκου (θερμοκρα­
σίαι ορθοΰ). Προκειμένου περί του ήμιόνου προστίθεται δτι και μεταξύ τών 
ατόμων του είδους αΰτοΰ παρετηρήθη διαφορά θερμοκρασίας, ασήμαντος 
βεβαίως, δπως εμφαίνεται εις τον Πίνακα I I , δπου σημειοΰται ή μέση θερ­
μοκρασία εκάστου θερμομετρηθέντος ζώου επί 10 ημέρας. Ευρέθησαν 
ήμίονοι με μέσην θερμοκρασίαν πρωίας 37°,22 (2)—37°,23 (1)—37°,29(1)—• 
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37°,30 (1) καί άλλοι με ανωτέραν ακόμη, πρωίας επίσης, όπως δ 5384 
μέ 37°,57 (διαφορά 0°,35 C). Είς τάς απογευματινός θερμομετρήσεις 
ευρέθη μεγαλύτερα ακόμη διαφορά ατομικών μέσων θερμοκρασιών 10 
ήμερων : ο,^ ,ΟΘ υψηλότερα καί 37°,67 χαμηλότερα (διαφορά 0°,42 C), 
Μεταξύ των μέσων θερμοκρασιών τών 25ήμιόνων τοϋΠίνακος Ι δεν παρα­
τηρείται σχεδόν διαφορά. 
Δεν είναι δμως αγνωστον δτι καί μεταξύ τών ανθρώπων παρατηρείται 
επίσης διαφορά είς την φυσιολογικήν θερμοκρασίαν τών διαφόρων υγιών 
ατόμων. Γνίορίζω ατομον του οποίου ή θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 
35°,8—35°,9, πρωίας καί 36°,3 —36°,4, εσπέρας, ενώ ώς γνωστόν ή μέση 
θερμοκρασία τοϋ άνθρωπου (μασχάλης) είναι 36°,5 C. 
Έ ν συμπεράσματι ή φυσιολογική θερμοκρασία τοϋ ήμιόνου, κυμαινό­
μενη μεταξύ 37°·—38° C κατά 84,δ °/0 καί μέ εξαιρέσεις τινάς ανω τοϋ 38° 
(11,5%) ή κάτω τοϋ 37° (4°/0), είναι κατά μέσον δρον 37°,65 C. 
Δύναται μάλιστα να προστεθη δτι ή φυσιολογική θερμοκρασία τών 
μονόπλων, γενικώς, είναι ενιαία, μεταξύ 37°,3—38° C, κατά μέσον δρον. 
R É S U M É 
L,a température physiologique du mulet 
P a r 
Β m. M a t t h e a k i s 
Il y a une différence entre la température Physiologique réelle 
enregistrée chez des mulets sains et celle rapportée dans les diffé-
rents traités Vétérinaires. 
Certains auteurs (Gratia, Laulanié, Malkmus, Oppermann) ne font 
pas mention de la température de cet animal. D'après Cadéac, Marek, 
Antoine, et Steck la température physiologique du mulet est com-
prise entre 38.°5 et 39° C. 
L 'auteur a fait 400 mensurations de la température des mulets 
sains, au repos, en été et en automn et donne les chiffres suivants : 
Minimum Maximum Moyenne 
Eté 36°.4 38°.8 37°.6 
Automne 36°.7 38°.6 37°.65 
Valeur moyenne générale de 400 prises de température : 37°.65 C. 
En conclusion, la température physiologique du mulet oscille 
entre 37° et 38° C dans un pourcentage de 84 .5%. 11.5 °/0 des mulets 
examinés ont présenté une t° supérieure à 38° C et 4 °/0 inférieure 
à 37° C. 
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Π I N Α Ξ Ι 
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